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ABSTRAK 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI ISLAM 
 
NAMA   : AULIYAUR ROHMAN 
NIM    : 041114177 
TAHUN PENYUSUNAN : 2016 
 
JUDUL :  
 Dampak Ekonomi Wisata Religi Makam Sunan Drajat Lamongan 
Terhadap Pendapatan Pedagang Kios. 
 
ISI :  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak ekonomi 
wisata religi makam Sunan Drajat Lamongan terhadap pendapatan pedagang kios. 
Dampak ekonomi wisata yang ditimbukan dari kegiatan ekonomi suatu wilayah 
berupa dampak ekonomi langsung, dampak ekonomi tidak langsung dan dampak 
ekonomi lanjutan. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. 
Dimana pengumpulan data dilakukan adalah dengan wawancara dan observasi. 
Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 
pariwisata, yaitu wisatawan, pedagang dan tenaga kerja di kawasan wisata religi 
makam Sunan Drajat Lamongan. Teknis analisis data yang digunakan adalah 
teknis analisis lapangan model Miles dan Hubeman yaitu dengan reduksi data, 
penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. 
 Dari hasil yang didapatkan bahwa adanya objek wisata religi makam 
Sunan Drajat Lamongan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. 
Dampak ekonomi langsung berupa pendapatan pemilik usaha yang berasal dari 
pengeluaran wisatawan di lokasi wisata tersebut yaitu sebesar 16%. Dampak 
ekonomi tidak langsung berupa pendapatan yang diterima tenaga kerja sebesar 
1.86%, sedangkan dampak ekonomi lanjutan yaitu pengeluaran tenaga kerja yang 
sebagian besar dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi. 
Kata kunci: dampak ekonomi, wisata syariah, pendapatan 
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ABSTRACT 
THESIS BACHELOR OF ISLAMIC ECONOMIC 
NAME   : Auliyaur Rohman 
NIM   : 041114177 
ARRANGEMENT YEAR : 2016 
 
TITLE: 
 Economic Impact of Religious Tourism tomb of Sunan Drajat in 
Lamongan to the street hawkers revenue. 
 
CONTENTS: 
 This study aims to determine how the economic impact of religious 
tourism tomb of Sunan Drajat Lamongan on revenues stall traders. The economic 
impact of tourism generated economic activity of a region in the form of direct 
economic impact, indirect economic impact, and continued economic impact. 
 The method used is descriptive qualitative approach. The data in this study 
is collected by interview and observation. Informants in this study are the parties 
involved in tourism activities, namely tourists, merchants and workers in the area 
of religious tourism tomb of Sunan Drajat Lamongan. Technical analysis of the 
data used is the data reduction, data presentation, and verification conclusion. 
 The result of the study seems to show that the religious tomb of Sunan 
Drajat Lamongan economic brings  impact to the surrounding community. The 
direct economic impact of business owners in the form of revenue derived from 
tourist spending in the tourist locations, namely by 16%. Indirect economic 
impacts in the form of labor income received by 1.86%, while thecontinued 
economic impact is the expenditure of labor which is mostly used for daily needs 
and consumption.  
Keywords: economic impact, sharia tourism, revenue. 
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 العالي والتعلیم والتكنولوجیا وزارةالبحث
 والإتجاریة الإقتصادیة كلیة
 جامعةإرلنجا
 : قسم الإقتصاد الإسلام  الدراسة 
 ...........................: رقم القائمة 
 الملخص
 بحث العلمي خریج الإقتصادالإسلامى
 أولیآء الرحمان :  الإسم
   771411140 :  نمرة القید 
 6102 : دسنة الإعدا
 
 :الموضوع
 .التاجر كشك دخل من لامونجان الدینیة للسیاحة سنن الدرجات من الاقتصادي الأثر
 : المحتویات
 عائدات على لامونجان الدرجات سنن من الدینیة السیاحة للقبر الاقتصادي التأثیر مدى تحدید إلى الدراسة ھذه تھدف
 والتأثیر مباشرة الاقتصادي الأثر شكل في الاقتصادیمنطقة بالنشاط لدتتو للسیاحة الاقتصادي الأثر. التجار المماطلة
 .واصل مباشر غیر الاقتصادي
 ھذه في المخبرین. والملاحظة المقابلة طریق عن البیانات جمع حیث. وصفي نوعي نھج ھي المستخدمة الطریقة
 الدینیة السیاحة قبر مجال في والعاملین والتجار السیاح وھي السیاحیة، الأنشطة في المشاركة الأطراف ھي الدراسة
 والاستنتاج البیانات، وعرض البیانات، اختزال ھو المستخدم للبیانات الفني التحلیل. لامونجان الدرجات سنن من
 .التحقق
 المحیطة للمجتمع الاقتصادي الأثر توفر لامونجان الدرجات سنن ل الدیني قبر جذب أن علیھا المتحصل النتائج من
 السیاحیة، المواقع في السیاح إنفاق من المتأتیة إیرادات شكل في الأعمال لأصحاب المباشر الاقتصادي الأثر .بھا
 الأثر أن حین في ،٪68.1 بنسبة تلقى العمل دخل شكل في المباشرة غیر الاقتصادیة الآثار٪. 61 بنسبة وھي
 .الیومیة والاستھلاك حتیاجاتالا لتلبیة الغالب في تستخدم استمر، العمل إنفاق ھو الاقتصادي
 والإیرادات السیاحة، والشریعة الاقتصادي الأثر: البحث كلمات
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
  
Pedoman  transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab- 
Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan 
No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
No. Arab Latin Keterangan  No. Arab Latin Keterangan 
1. ا - Tidak dilambangkan  16. ط ṭ 
t (dengan titik di 
bawahnya) 
2. ب B -  17. ظ ẓ z (dengan titik di bawahnya) 
3. ت T -  18. ع ‘ koma terbalik letak di atas 
4. ث ṡ s (dengan titik di atasnya)  19. غ g - 
5. ج J -  20. ف f - 
6. ح ḥ h (dengan titik di bawahnya)  21. ق q - 
7. خ Kh -  22. ك k - 
8. د D -  23. ل l - 
9. ذ Ż z (dengan titik di atasnya)  24. م m - 
10. ر R -  25. ن n - 
11. ز Z -  26. و w - 
12. س S -  27. ھ/ه h - 
13. ش Sy -  28. ء ' Apostrof 
14. ص ṣ s (dengan titik di bawahnya)  29. ي y - 
15. ض ḍ de (dengan titik dibawah)      
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ـّ 
 
2. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah (ـّ) ditulis rangkap. 
 
Contoh:     ھناditulis  innahu 
 
3. Tā’marbūtah di akhir kata 
3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.  
Contoh:   ةع امج  ditulis  jamā’ah 
ةبتكم ditulis maktabah 
3.2.   Bila dihidupkan ditulis t  
         Contoh:     ةعماجلاةبتكم ditulis maktabatu’l-jāmi’ah 
 
4. Vokal Panjang (mad) 
Fathah (baris di atas) di tulis ā, kasrah (baris di bawah) di tulis ī, serta 
dammah (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya;   سانلا  ditulis an-nās,  
میحرلا ditulis ar-rahīm, نوملسملا ditulis al-muslimūn. 
 
5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-) 
ریدقء يش, ditulis syai-in qadīr 
 
6. Kata Sandang Alif+Lam 
Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam 
kata ھمقع فخو كجح يغبا (alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ’, q, m, t) ditulis al, 
misalnya ; نوملسملا ditulis al-muslimūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf 
syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam diganti dengan 
huruf yang mengikutinya, misalnya;  نمحرلا ditulis ar-rahmān. 
7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya : 
Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (’), sedangkan penghubung 
dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 
میحرلا نمحرلا الله مسب dibaca bismi’l-Lāhi’r-rahmāni’r-rahīm 
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